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[Abstract]  As a new service concept and mode, living library develops differently at home and abroad. In
practice, foreign living library activities have large size, wide theme, various contractor and remarkable
result. However, domestic living library activities are relatively less, and are with narrow and specialized
topics. In theoretical studies, foreign researches on living library are dispersive, and pay more attention to
practice and promotion. Domestic researches start late, but have more research perspectives.
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1.1.4    活动成效显著













1.2    国内Living Library实践活动特点
1.2.1    处于萌芽阶段，开展机构较少。
　　2008 年4月25日，美籍华裔图书馆学专家曾蕾在图书
馆2.0中文论坛博客平台中首次以“新型图书馆新业务：出
借的书是人——Living Books （The New Library Fad:Borrow
a Person） ”为博文标题向国内同行介绍了“Living Library”
这个新名称中蕴含的服务理念[13] ；同年11月21日，曾蕾





















Living Library活动，由5位优秀的同学担任 “Living Book”，
供其他同学借出使用[18]。
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2.1.2    研究分散，以经验总结与推广为主。
　　Living Library理念的传播和推广离不开欧洲理事会的
推动。2005年欧洲理事会出版了名为《Don't Judge a Book
by Its Cover!》一书，该书后来被翻译成8种语言，成为许
多国家和机构开展Living Library活动的指南。《Don't Judge











2.2    国内Living Library理论研究特点
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